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EQUIDAD: Todos los proyectos trabajarán 
especialmente con, y para, las mujeres y 
los jóvenes.
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN: Los 
proyectos tendrán un especial cuidado en 
el manejo transparente de los recursos y se 
asegurarán de la participación de la gente 
en la definición de lo que deben hacer.
Más Cooperación 
Suiza para los nuevos 
desafíos de Bolivia
Calle 13, No. 455 Esq. Av. 14 de Septiembre, Obrajes
Casilla 4679, La Paz – Bolivia
Telf. +591 2 2751001
Fax +591 2 2140884
E-mail: lapaz@eda.admin.ch 
www.cosude.org.bo
Como trabajará la 
Cooperación Suiza
Un nuevo reto 
Por primera vez en su historia, la Coope-
ración Suiza trabajará en las zonas ur-
bano marginales, porque ahí es donde 
hoy vive la mayor parte de la población 
pobre del país. 
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2013 - 2016: Más cooperación para los 
nuevos desafíos de Bolivia
La Cooperación Suiza se guía por una estra-
tegia en la que se define cuánto y en qué 
sectores invertirá durante los siguientes 
años. La estrategia para el periodo 2013-
2016, elaborada en estrecha coordinación 
con Bolivia, fue recientemente aprobada 
por el Gobierno suizo.
Pese a las difíciles circunstancias econó-
micas por las que atraviesa Europa, Suiza 
decidió aumentar los recursos que destina a 
la cooperación para el desarrollo del 0,4 al 
0,5% de su producto interno, lo que subirá 
su inversión anual en Bolivia de 24 millones 
en 2012 a 30 millones de dólares en 2016, 
es decir, un 25% más.
Qué hará la Cooperación Suiza
Entre 2013 y 2016 la cooperación suiza pre-
tende contribuir a la reducción de la pobre-
za y de la desigualdad. Para esto trabajará 
en tres ámbitos temáticos fundamentales 
para el desarrollo de Bolivia:
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Inversión en los últimos once años
Un elemento importante de las relaciones 
de Suiza con el mundo es la cooperación 
internacional, es decir, la solidaridad con los 
países en vías de desarrollo y, en especial, 
con la población más vulnerable. 
A través de su cooperación, Suiza persi-
gue el objetivo de fomentar el desarrollo 
sostenible para reducir la pobreza y los 
riesgos globales.
Una relación exitosa
Desde hace más de 44 años, Suiza apoya 
el desarrollo boliviano. En este tiempo, la 
Cooperación Suiza ha ayudado a crear ca-
pacidades e instituciones muy importantes 
para el país, entre ellas:
 ■ Empresas proveedoras de insumos clave 
para la pequeña producción agrícola.
 ■ Desarrollo de capacidades relevantes 
para investigar los sistemas agrícolas 
andinos.
 ■ Desarrollo de métodos para el manejo 
de cuencas hidrológicas.
Al mismo tiempo, ha aprendido mucho de 
Bolivia, y llevado este conocimiento a otras 
partes del mundo. 
La relación entre los dos países siempre ha 
sido respetuosa, horizontal y constructiva. 
Por eso en estos años se ha establecido 
una relación de mutua confianza entre la 
Cooperación Suiza y sus socios bolivianos. 
El trabajo de la Cooperación Suiza es reco-
nocido porque muestra un compromiso de 
largo aliento con las prioridades nacionales.
Bolivia es un país especialmente vulnerable 
a los efectos del calentamiento global, que 
afecta en mayor grado a los pobres. La Coo-
peración Suiza ayudará a las comunidades 
campesinas de la región andina a adaptarse 
a este desafío, trabajando por ejemplo en 
seguridad alimentaria, manejo del agua 
y gestión sostenible de la biodiversidad. 
Para esta tarea combinará saberes locales 
con avances científicos. 
Un enfoque importante será el fortaleci-
miento de las capacidades del país para 
prevenir y responder mejor a catástrofes 
naturales.
También apoyará a las zonas más desfa-
vorecidas de las ciudades para que éstas 
enfrenten la contaminación de manera 
adecuada.
Suiza, socio  
del desarrollo Convivir con el 
cambio climático
Suiza es uno de los países más desarrollados 
y, al mismo tiempo, más descentralizado 
del mundo. Por eso ha apostado y seguirá 
apostando por impulsar el desarrollo a tra-
vés de la descentralización, que transfiere la 
responsabilidad de las decisiones a quienes 
son afectados y beneficiados por ellas. Suiza 
apoyará los esfuerzos nacionales para lo-
grar que las autonomías departamentales, 
indígenas y municipales presten servicios 
de calidad a los ciudadanos.
Luego de haber impulsado durante décadas 
la lucha por los derechos indígenas, la Coo-
peración Suiza seguirá comprometida con 
el objetivo de llevar justicia a los que más la 
necesitan. Para ello, apoyará los esfuerzos 
del país para instalar mecanismos alterna-
tivos de resolución de conflictos, a fin de 
reducir la sobrecarga de los tribunales y la 
consiguiente retardación de justicia.
Junto con las organizaciones e instituciones 
bolivianas, la Cooperación Suiza seguirá 
respaldando a las mujeres en su lucha con-
tra la violencia.
Descentralización y 
Derechos Humanos 
La extraordinaria situación económica que 
vive el país ha mejorado las condiciones de 
vida de millones de bolivianos. Pese a ello, 
la necesidad de mejores empleos y oportu-
nidades económicas continúa siendo una 
de las más importantes para las familias 
vulnerables. 
Para fomentar la diversificación de la eco-
nomía nacional, de modo que ofrezca más 
alternativas económicas, la Cooperación Suiza 
seguirá promoviendo ideas que faciliten a 
las familias productoras un mejor acceso a 
servicios y mercados. 
Un factor importante del desarrollo tec-
nológico de Suiza es la disponibilidad de 
técnicos de alto nivel. Por eso la Coope-
ración Suiza continuará fortaleciendo la 
formación técnica profesional para mejorar 
el nivel tecnológico boliviano y generar más 
oportunidades de trabajo, sobre todo para 
los jóvenes y las mujeres. 
Creación de empleo y 
oportunidades económicas
